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8QLYHUVLGDGHGRV$oRUHV3RUWXJDO8QLYHUVLGDGHGRV$oRUHV&,&6129$8$oRUHV3RUWXJDO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH
3RUWDOHJUH3RUWXJDO8QLYHUVLGDGHGRV$oRUHVH&HQWURGH,QYHVWLJDomRGR1~FOHRGH(VWXGRVH,QWHUYHQomR&RJQLWLYR
&RPSRUWDPHQWDO3RUWXJDO
Resumo
2 DWXDO HVWXGR YLVD FRPSUHHQGHU R PRGR FRPR
HVWXGDQWHV GH GXDV LQVWLWXLo}HV GH HQVLQR VXSHULRU
SRUWXJXrV SHUFHFLRQDP D VXD UHODomR FRP D SUD[H
DFDGpPLFD3DUWLFLSDUDPQRHVWXGRHVWXGDQWHVGR
&LFOR GH (VWXGRV GD 8QLYHUVLGDGH GRV $oRUHV H GR
,QVWLWXWR 3ROLWpFQLFR GH 3RUWDOHJUH 2V GDGRV IRUDP
UHFROKLGRVDWUDYpVGDHVFDODGH³$YDOLDomRGDV6LWXDo}HV
GH Bullying QDV 3UD[HV GR (QVLQR 6XSHULRU”. 1R VHX
FRQMXQWR RV UHVXOWDGRV SHUPLWHP SUHVXPLU TXH RV
HVWXGDQWHV GR ,QVWLWXWR 3ROLWpFQLFR UHODWDP WHU PHOKRU
UHODomRFRPSUD[HDFDGpPLFDGRTXHRVGD8QLYHUVLGDGH
GRV$oRUHV
3DODYUDVFKDYH *UXSR H 3URFHVVRV ,QWHUSHVVRDLV
0HGLDomR H 5HVROXomR GH &RQIOLWRV 0RWLYDomR H
(PRomR
Introdução
1RV GLDV TXH FRUUHP R LQJUHVVR QR HQVLQR
VXSHULRU FRPHoD D VHU XP SDVVR FRPXP QD YLGD GRV
MRYHQV SRUWXJXHVHV H GDV UHVSHWLYDV IDPtOLDV 2
SURORQJDPHQWR GD HVFRODULGDGH REULJDWyULD SULPHLUR
SDUDQRYH/HLQGHGHRXWXEURHGHSRLVSDUD
GR]HDQRV'HF/HLQHDHVWUDWpJLDGLIXQGLGD
SHOD&RPLVVmR(XURSHLDGH LQFHQWLYR DR FRQKHFLPHQWR
&RPLVVmR (XURSHLD &20  ILQDO  PXLWR
SURYDYHOPHQWHVmRIDWRUHVTXHWrPFRQFRUULGRSDUDHVWH
DFRQWHFLPHQWR
$SHVDU GHVWD H[WHQVmR YHUWLFDO GRV HVWXGRV VH
DILJXUDU XP SHUFXUVR QDWXUDO SDUD PXLWRV MRYHQV HP
WHUPRV SHVVRDLV D HQWUDGD QR HQVLQR VXSHULRU DLQGD
FRQVWLWXL XPD HWDSD PXLWR VLJQLILFDWLYD QDV VXDV YLGDV
$JDQWH([LVWHDQHFHVVLGDGHGHDGDSWDomRDXP
QRYR DPELHQWH GH HQVLQRDSUHQGL]DJHP HP WHUPRV GR
FRQIURQWR FRPPpWRGRV HPDWHULDLV GH WUDEDOKRPHQRV
IDPLOLDUHV H WDPEpPDQHFHVVLGDGHGHDGDSWDomRDXP
QRYR DPELHQWH VRFLDO TXH HP DOJXQV FDVRV DSUHVHQWD
H[LJrQFLDVQRGRPtQLRGDJHVWmRGHYLGDHUHJUDJHUDOR
HVWDEHOHFLPHQWRGHUHODo}HVFRPQRYRVSDUHV
$VVLPHPERUDDGHFLVmRGHLQJUHVVDUQRHQVLQR
VXSHULRU VHMD XPD UHVROXomR GR SUySULR QmR GHL[D GH
FRQVWLWXLUXPHOHYDGRGHVDILR'LQL]	$OPHLGD
6RDUHV)UDQFLVFKHWWR'XWUD0LUDQGD1RJXHLUD/HPH
$UD~MR	$OPHLGDQRUHVSHLWDQWHDPXGDQoDVDR
QtYHO GDV DSUHQGL]DJHQV DFDGpPLFDV SHVVRDLV &RVWD
 H GH YLGD FRP LPSOLFDo}HV SDUD D DVVXQomR GH
QtYHLVGHDXWRQRPLDHGHLQLFLDWLYDGLIHUHQWHVGDTXHOHVD
TXH R MRYHP HVWDYD KDELWXDGR &RVWD  )LJXHLUD
VRFLDO UHODWLYDPHQWH jV QRYDV H[SHULrQFLDV H
RSRUWXQLGDGHVRIHUHFLGDVSHODLQVWLWXLomR6HFR3HUHLUD
'LDV &DVLPLUR 	 &XVWyGLR  H SHODV UHFHQWHV
FLUFXQVWkQFLDVGHYLGD
1HVWH QRYR FHQiULR GH YLGD R JUXSR GH SDUHV
GHVHPSHQKD XP LPSRUWDQWH SDSHO DR SURSRUFLRQDU
H[SHULrQFLDVHPRFLRQDLVSRVLWLYDVDWUDYpVGDDFHLWDomRH
GRUHFRQKHFLPHQWRGRVUHFpPFKHJDGRV(YHQWXDOPHQWH
SRULQWXtUHPDLPSRUWkQFLDGRJUXSRGHLJXDLVGHVHMDUHP
D DILUPDomR GR VHX QRYR HVWDWXWR ± R GH HVWXGDQWH GH
HQVLQR VXSHULRU ± H FRQTXLVWDUHP R VHQWLPHQWR GH
LGHQWLGDGHJUXSDORVUHFpPFKHJDGRVDRHQVLQRVXSHULRU
HQFRQWUDP QRV FROHJDV GH DQRV PDLV DYDQoDGRV XPD
UHIHUrQFLD SHUWLQHQWH 3RU VXD YH] RV HVWXGDQWHV
H[SHULHQWHV GHVHQYROYHP DQXDOPHQWH PRPHQWRV TXH
PDUFDP R SURFHVVR GH HQWUDGD GRV PDLV QRYRV QD
LQVWLWXLomR$VSUD[HVDFDGpPLFDVSRGHPFRQILJXUDUXP
GHVVHVPRPHQWRV
6mRMiDOJXQVRVUHODWRVGHLQVWLWXLo}HVGRHQVLQR
VXSHULRU FRP SUiWLFDV GH µSUD[H VROLGiULD¶ LVWR p R
GHVHQYROYLPHQWR GH DWLYLGDGHV GLYHUVDV GH tQGROH
KXPDQLVWDHSDUWLFLSDomRFtYLFDTXHYLVDPSURPRYHUD
LQWHJUDomR GRV QRYRV HVWXGDQWHV H IDYRUHFHU R VHX
EHPHVWDU1HVVH FRQWH[WR HQFRQWUDPVH SRU H[HPSOR
DWLYLGDGHVFRPRGRDomRGHVDQJXHQDiUHDGDVD~GHD
RUJDQL]DomR GH MRJRV H FDPSHRQDWRV QR GRPtQLR GR
OD]HU H GHVSRUWRperformanceV HPP~VLFD H WHDWUR QR
GRPtQLR GD FXOWXUD D GRDomR GH OLYURV OLJDGD j
HGXFDomR R FXOWLYR GH SODQWDV H D SURPRomR GH
UHFLFODJHPUHIHUHQWHVDRDPELHQWHRXGRDomRGHURXSD
DOLPHQWRV H EULQTXHGRV QR FDPSR GR DSRLR VRFLDO
0DVFDUHQKDVet alQG
1R HQWDQWR D PDLRULD GD OLWHUDWXUD TXH VH
HQFRQWUD VREUH D SUD[H DFDGpPLFD QR HQVLQR VXSHULRU
e.g .QXWVRQ $NHUV (OOLV 	 %UDGOH\  0LNHOO
 SDUHFH FDUDWHUL]DU QHJDWLYDPHQWH HVVH
DFRQWHFLPHQWRHPVHQWLGRDQiORJRDRWUD]LGRSRU$OODQH
0DGGHQ(VWHVDXWRUHVGHVFUHYHPDSUD[HFRPR
XP FRQMXQWR GH DWLYLGDGHV D TXH RV LQLFLDQWHV VmR
VXEPHWLGRV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD VXD YRQWDGH H TXH
WrPXPFDUiWHUKXPLOKDQWHXOWUDMDQWHHDEXVLYRSRGHQGR
PHVPRID]HUSHULJDUDYLGDGRVTXHDHODVVmRVXMHLWRV
1HVWH HQTXDGUDPHQWR D SUD[H WHP GHVSHUWDGR
SUHRFXSDo}HVQDVLQVWLWXLo}HVXQLYHUVLWiULDVGHFRUUHQWHV
GDV FRQVHTXrQFLDV QHJDWLYDV H GRV HIHLWRV PDOpILFRV
FDXVDGRVQRVHVWXGDQWHV*URYHV*ULJJV	/HIOD\
5LRV
3HOR H[SRVWR REVHUYDVH HQWmR TXH D SUD[H
DFDGpPLFD DSDUHFH UHODWDGDQD OLWHUDWXUD FLHQWtILFD FRP
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$VVLPHVVHLQJUHVVRHQYROYHXPFRPSURPLVVRH
XPDUHVSRQVDELOL]DomRDQtYHODFDGpPLFRSHVVRDOH
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3,1+2%27(/+20(1'(6181(6&$/'(,5$6,/9$0$57,16	%$55(72&$59$/+2
XPDGXDOLGDGHGHVHQWLGRVSRUXPODGRLQWHJUDGRUDHSRU
RXWUR LQMXULRVD 1R HQWDQWR RV HVWXGDQWHV SDUHFHP
YDORUL]DU D GLPHQVmR GD LQWHJUDomR H GHVYDORUL]DU D
GLPHQVmRGDLQM~ULD5HWRPDPVHRVWUDEDOKRVGH$OODQH
0DGGHQSDUDH[HPSOLILFDUHVWDLGHLDDWHQGHQGRj
JUDQGH GLPHQVmR GR HVWXGR HIHWXDGR SRU HVWHV DXWRUHV
QRV(8$$VVLP$OODQH0DGGHQWUDEDOKDQGR
FRP  HVWXGDQWHV H YiULRV HVWDEHOHFLPHQWRV GH
HQVLQR VXSHULRU FRQFOXtUDP TXH PXLWDV YH]HV RV
HVWXGDQWHV LJQRUDP RV FRPSRUWDPHQWRV DEXVLYRV QD
SUD[H RX RV H[SOLFDP FRPR VHQGR EULQFDGHLUDV
LQRIHQVLYDVTXHYHHPDSUD[HFRPPDLVHIHLWRVSRVLWLYRV
GRTXHQHJDWLYRVHDLQGDTXHDSUD[Hp UHIHULGDFRPR
XP PHLR GH SURPRomR GH XP YtQFXOR DR JUXSR 2V
PHVPRV LQYHVWLJDGRUHV WDPEpP FRQFOXtUDP TXH D
PDLRULD GRV HVWXGDQWHV TXH H[SHULHQFLRX
FRPSRUWDPHQWRVDEXVLYRVQDSUD[HDILUPRXQmRVHVHQWLU
PDOWUDWDGDKXPLOKDGD 6HQGR JHQXtQR HVWH UHODWR GRV
HVWXGDQWHVSDUHFHTXHHOHVDFHLWDPRVFRPSRUWDPHQWRV
GHSUD[HQmRGHQXQFLDQGRDVKXPLOKDo}HVHDVDJUHVV}HV
TXHFRORFDPHPSHULJRDVXDVD~GHHVHJXUDQoDFRPD
LQWHQomRGHFRQVHJXLUHPSHUWHQFHUDRQRYRJUXSR1LUK
$OODQ	0DGGHQ:DOGURQ	.UDQH 
3KLOOLSV$YHUJRQKD)LQNHOHRXRPHGR
GDUHMHLomR:DOGURQ	.UDQHSDUHFHPIDFLOLWDUD
VXERUGLQDomRDHVVDVSUiWLFDVDEXVLYDV
(P 3RUWXJDO VREUHWXGR QHVWHV ~OWLPRV DQRV
WrP VLGR QRWLFLDGRV GLYHUVRV HSLVyGLRV YLROHQWRV
RFRUULGRV QR kPELWR GDV SUD[HV DFDGpPLFDV FRP
FRQVHTXrQFLDV PXLWR JUDYHV 8P GRV PDLV PHGLiWLFRV
RFRUUHXHPGH]HPEURGHQDSUDLDGR0HFRRQGH
VHWH MRYHQV SUHVXPLYHOPHQWH HQYROYLGRV HP SUD[HV
DFDGpPLFDV IRUDP DUUDVWDGRV SRU XPD RQGD WHQGR VHLV
GRV PHVPRV VXFXPELGR j IRUoD GR PDU 'LiULR GH
1RWtFLDV7DPEpPHPHPVHWHPEUR
IRL UHSRUWDGD DPRUWHGHXPDHVWXGDQWHTXHKDYLD VLGR
KRVSLWDOL]DGDYiULRVPHVHVDQWHVGHYLGRDXPDVLWXDomR
GHSDUDJHPFDUGLRUHVSLUDWyULDTXDQGRHVWDYDHQYROYLGD
HP DWLYLGDGHV GH SUD[H QXPD LQVWLWXLomR GH HQVLQR
VXSHULRU GR VXO GR SDtV &RUUHLR GD0DQKm 
0DV Mi DQWHV HP XPD8QLYHUVLGDGH GR QRUWH GH
3RUWXJDOKDYLDVLGRFRQGHQDGDHP7ULEXQDOHPYLUWXGH
GD SUiWLFD GH SUD[H YLROHQWD VREUH XP HVWXGDQWH GH
$UTXLWHWXUD RFRUUrQFLD TXH FRQGX]LX j VXD PRUWH
&RUUHLR GD 0DQKm GH  $ JUDYLGDGH GRV
DFRQWHFLPHQWRVRFDVLRQDUDPDHPLVVmRGHXPFRQMXQWR
GHUHFRPHQGDo}HVSDUDDVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRVXSHULRU
SRUSDUWHGRyUJmRTXHDVWXWHOD6HFUHWDULDGH(VWDGRGR
(QVLQR6XSHULRUEHPFRPREHPFRPRDFULDomR
GHXPsiteHDGLIXVmRGHflyersLQIRUPDWLYRVGLULJLGRVDRV
HVWXGDQWHV0LQLVWpULRGD(GXFDomRH&LrQFLDV
1R HQWDQWR LQYHVWLJDo}HV UHFHQWHV VREUH HVWH
WySLFRWrPLQIRUPDGRTXHRVHVWXGDQWHVSRUWXJXHVHVGH
FHUWR PRGR j VHPHOKDQoD GRV HVWXGDQWHV GRV (8$
SDUHFHP QmR UHMHLWDU D SUD[H 3RU H[HPSOR QD
LQYHVWLJDomR GH 'LDV H 6i  D HQWUHYLVWD D 
FDORLURVGH(QJHQKDULD(OHWURWpFQLFDHGH&RPSXWDGRUHV
GHXPXQLYHUVRGHGHXDFRQKHFHUTXHTXDVHPHWDGH
 GRV HQWUHYLVWDGRV FRQVLGHURX TXH D SUD[H YLVD
IDFLOLWDUDVUHODo}HVHQWUHFROHJDVHRHVWDEHOHFLPHQWRGH
QRYDVDPL]DGHV1XPDRXWUDLQYHVWLJDomRUHDOL]DGDSRU
3LPHQWHO0DWDH3HUHLUDFRPHVWXGDQWHVGD
(VFROD 6XSHULRU GH 6D~GH GH %UDJDQoD TXH
IUHTXHQWDYDPRVHDQRVHPGLIHUHQWHVFXUVRVQDiUHD
GDVD~GHFRPLGDGHHPWRUQRGRVDQRVHQFRQWURXVH
TXHFHUFDGHGRLVWHUoRVGRVUHVSRQGHQWHVFRQFRUGDFRP
D LGHLD GH TXH D SUD[H DMXGD RV QRYRV HVWXGDQWHV D
FRQKHFHUHP H UHODFLRQDUHPVH FRP RV FROHJDV H D
LQVWLWXLomR GH HQVLQR DWUDYpV GH DWLYLGDGHV GLYHUWLGDV H
QXPFOLPDGHHQWXVLDPR1XPRXWURHVWXGRUHDOL]DGRSRU
0DUWLQV&DOGHLUD6LOYD%RWHOKR H0HQGHV QRSUHOR
FRP XPD DPRVWUD FRUUHVSRQGHQWH D  GD
SRSXODomRHVWXGDQWLOGD(VFROD6XSHULRUGH(GXFDomRGH
3RUWDOHJUHFRPPpGLDGHLGDGHVGHDQRVIRLSHGLGR
DRV HVWXGDQWHVSDUD H[SUHVVDUHPR WLSRGHSDUWLFLSDomR
TXH KDYLDP WLGR QDV SUD[HV H TXH DV FDUDWHUL]DVVHP
XWLOL]DQGR GRLV DGMHWLYRV j VXD HVFROKD $SHQDV 
GRV UHVSRQGHQWHV DILUPDUDP QmR SDUWLFLSDU QDV SUD[HV
SRUVHGHFODUDUHPDQWLSUD[HHVHQVLYHOPHQWHPHWDGHGRV
UHVSRQGHQWHV FDUDWHUL]RX HVWDV DWLYLGDGHV GH IRUPD
SRVLWLYD GLYHUWLGD H IDYRUHFHGRUDGD VXD LQWHJUDomRQR
HQVLQRVXSHULRU
'LDQWH GHVWD DSDUHQWH GLVFUHSkQFLD HQWUH D LGHLD GH
SUD[H FRPR ULWXDO DEXVLYR H YLROHQWR RX HQTXDQWR
GLYHUVmRHIRPHQWRGHFDPDUDGDJHPFRQKHFHUPHOKRUR
PRGR FRPR RV HVWXGDQWHV GL]HP UHODFLRQDUVH FRP DV
SUD[HV7UDEDOKRXVHFRPHVWXGDQWHVGHGXDVLQVWLWXLo}HV
UHODWLYDPHQWHGLVWDQFLDGDVGRVJUDQGHVFHQWURVXUEDQRV
XPDVLWXDGDQDUHJLmRGR$OHQWHMRHRXWUDHPWHUULWyULR
LQVXODU
Método
3DUWLFLSDUDP QD LQYHVWLJDomR  HVWXGDQWHV GR 
FLFOR GH HVWXGRV GD 8QLYHUVLGDGH GRV $oRUHV 8$F
Q  H GR ,QVWLWXWR 3ROLWpFQLFR GH 3RUWDOHJUH ,33
Q 2VGDGRVIRUDPUHFROKLGRVDWUDYpVGD³(VFDODGH
$YDOLDomR GDV 6LWXDo}HV GH Bullying QDV 3UD[HV GR
(QVLQR6XSHULRU´($6%(6GH0DWRV-HVXV6LP}HVH
1DYH  XP LQVWUXPHQWR FRP  LWHQV GH
DXWRUHVSRVWD/LNHUWWRWDOGHVDFRUGRDWRWDODFRUGR
RUJDQL]DGRV HP WUrV IDWRUHV 5HODomR 3RVLWLYD FRP D
3UD[H 533 5HODomR 1HJDWLYD FRP D 3UD[H 513
'LPHQVmR 6RFLDO '6 3RQWXDo}HV PDLV HOHYDGDV
VLJQLILFDPPHOKRU UHODomR FRPDSUD[H1R WUDWDPHQWR
GRV GDGRV IRUDP XWLOL]DGRV WHVWHV QmR SDUDPpWULFRV DR
QtYHOGD LQIHUrQFLDHVWDWtVWLFDXPDYH]TXHDDSOLFDomR
GRWHVWHGHDGHUrQFLDGH.ROPRJRURY6PLUQRYSHUPLWLX
FRQFOXLUSHODUHMHLomRGDKLSyWHVHGHRVGDGRVSURYLUHP
GHXPDSRSXODomRFRPGLVWULEXLomRQRUPDO$SURGXomR
GH UHVXOWDGRV DVVHQWRX QR XVR GR WHVWH 8 GH
0DQQ:KLWQH\ WHVWH QmR SDUDPpWULFR SDUD R FDVR GH
GXDV DPRVWUDV LQGHSHQGHQWHV )RL DLQGD XWLOL]DGD D
$QiOLVH HP &RPSRQHQWHV 3ULQFLSDLV &DWHJyULFD
&DW3&$ SDUD PHOKRU LOXVWUDU D DVVRFLDomR HQWUH RV
IDWRUHVGD(6$%(6HRDFRUGRGHVDFRUGRH[SUHVVRSHORV
HVWXGDQWHV $ RSomR SRU HVWD WpFQLFD WHYH R LQWXLWR GH
UHGX]LU D GLPHQVLRQDOLGDGH GDV YDULiYHLV PHGLGDV HP
HVFDODVGLIHUHQWHVVHPSHUGDVXEVWDQFLDOGHLQIRUPDomR
Resultados
3DUDSHUFHEHUDRULHQWDomRDGRWDGDSHORJUXSR
GH LQTXLULGRV HP UHODomR j SUD[H IRL FDOFXODGD D
R Est Inv Psico y Educ, 2015, Extr.(2), A2-002
$35$;(12(16,12683(5,2580(678'2&203$5$7,92
SHUFHQWDJHP GH DFRUGR SRVLo}HV  H  GD HVFDOD GH
UHVSRVWD H GH GHVDFRUGR SRVLo}HV  H  GD HVFDOD GH
UHVSRVWD7HQGRHPFRQWDRJUXSRWRWDOREVHUYRXVHTXH
GRVUHVSRQGHQWHVGLVFRUGDPGDVSUD[HVH
PDQLIHVWDPVH D IDYRU GDV PHVPDV (VWD UHSDUWLomR p
VHQVLYHOPHQWHUHSOLFDGDHPFDGDXPDGDVLQVWLWXLo}HVGH
HQVLQR 1R ,33  GRV HVWXGDQWHV GLVFRUGDP GDV
SUD[HV HQTXDQWRVHPDQLIHVWD D IDYRU6LWXDomR
LGrQWLFD DFRQWHFH QD8$F RQGH  GRV HVWXGDQWHV
DILUPDP GLVFRUGDU GDV SUD[HV DR SDVVR TXH 
GHFODUDPHVWDUGHDFRUGR
$SHVDU GH KDYHU VLPLOLWXGH HQWUH DV GXDV
LQVWLWXLo}HV WUDGX]LGD QD DWLWXGH SUHSRQGHUDQWH GH
FRQFRUGkQFLD SURFXURXVH GHVFRUWLQDU VH H[LVWHP
GLIHUHQoDV QR PRGR FRPR RV HVWXGDQWHV GH FDGD XPD
GHODVVHUHODFLRQDFRPDSUD[H5HJLVWDUDPVHGLIHUHQoDV
VLJQLILFDWLYDV D QtYHO GRV UHVXOWDGRV JOREDLV GD HVFDOD
HQWUH R ,33 H D 8$F S Į  8 
S  VHQGR RV YDORUHV GDV PpGLDV GDV RUGHQV
FRUUHVSRQGHQWHV DRV DOXQRV GR ,33 PDLV HOHYDGRV
 FRPSDUDWLYDPHQWH DRV GRV DOXQRV GD 8$F
 'HVWH PRGR RV HVWXGDQWHV GH 3RUWDOHJUH
HYLGHQFLDP PHOKRU UHODomR FRP D SUD[H
FRPSDUDWLYDPHQWHDRVGRV$oRUHV
7HQGR HP DWHQomR D DQiOLVH GH UHVXOWDGRV SRU
GLPHQVmR UHJLVWRXVH D H[LVWrQFLD GH GLIHUHQoDV
VLJQLILFDWLYDV HQWUH RV UHVXOWDGRV GR ,33 H GD 8$F QD
533 P,33  P8$  8 
S  H QD '6 P,33  P8$ 
8  S  VHPSUH PDLV HOHYDGRV HP
3RUWDOHJUH 1R TXH FRQFHUQH j 513 RV UHVXOWDGRV QmR
DSUHVHQWDP GLIHUHQoDV VLJQLILFDWLYDV HQWUH DV GXDV
LQVWLWXLo}HV P,33  P8$  8 
S 
1R VHX FRQMXQWR HVWHV UHVXOWDGRV SHUPLWHP
SUHVXPLUTXHHPERUDDPDLRULDGRVHVWXGDQWHVH[SUHVVHR
VHX DFRUGR HP UHODomR j SUD[H DFDGpPLFD RV GR ,33
UHODWDPWHUPHOKRUUHODomRFRPHVVDVSUiWLFDVGRTXHRV
GD8$F
(VWXGDUDPVH WDPEpP DV GLIHUHQoDV HQWUH D
LQVWLWXLomRGR$OHQWHMR H D GD UHJLmR LQVXODU WHQGR HP
FRQWD R DQR GH IUHTXrQFLD GR FXUVR GRV UHVSRQGHQWHV
5HJLVWDUDPVHGLIHUHQoDVFRPVLJQLILFDGRHVWDWtVWLFRQRV
UHVXOWDGRV DR QtYHO GR  P8$  P,33  
8  S  H GR  DQRV P8$ P,33
 8  S  VHQGRPDLV HOHYDGRV QRV
HVWXGDQWHV GH 3RUWDOHJUH HQTXDQWR QR  DQR DV
GLIHUHQoDV UHJLVWDGDV QmR VmR VLJQLILFDWLYDV
P8$ P,33 8 S 
&RPYLVWD D HVWXGDU D DVVRFLDomR HQWUH RV IDWRUHVGD
(6$%(6 H R DFRUGRGHVDFRUGR H[SUHVVR SHORV
HVWXGDQWHV GDV GXDV LQVWLWXLo}HV GH HQVLQR H DQRV
IUHTXHQWDGRVHGHIRUPDUHVXPLUDLQIRUPDomRSUHVHQWH
QDVYDULiYHLVRULJLQDLVHQXQFLDGDVXVRXVHXPD&DW3&$
FRPRPpWRGRGHQRUPDOL]DomRGDYDULiYHOSULQFLSDOR
TXDOWHPFRPRSULPRUGLDOREMHWLYRSHUFHEHUDHVWUXWXUD
FRUUHODFLRQDOGDVYDULiYHLVHPHVWXGR8WLOL]RXVHFRPR
FULWpULR GH UHWHQomR GDV FRPSRQHQWHV D UHJUD GR YDORU
SUySULRVXSHULRUD$LQIRUPDomRUHIHUHQWHjDVVRFLDomR
HQWUHDVFLQFRYDULiYHLVIDWRUHVGD(6$%(6LQVWLWXLomR
GH HQVLQR H DQR IUHTXHQWDGR IRL UHVXPLGD HP GXDV
FRPSRQHQWHV RUWRJRQDLV TXH H[SOLFDP  GD
YDULkQFLDWRWDOGDVYDULiYHLVRULJLQDLV1D)LJXUDpIHLWD
DSURMHomRQXPJUiILFRELGLPHQVLRQDOGDVYDULiYHLVTXH
FRQWULEXHP SDUD FDGD XPD GDV FRPSRQHQWHV DTXHODV
FXMRVSHVRVVmRHPPyGXORVXSHULRUHVRXLJXDLVD
)LJXUD±3HVRVGDVYDULiYHLVQDVGXDVFRPSRQHQWHV
'H DFRUGR FRP RV SHVRV GH FDGD YDULiYHO HP
FDGD FRPSRQHQWH p SRVVtYHO GHVLJQDU D SULPHLUD
FRPSRQHQWH FRPR ³2SLQLmR DFHUFD GD UHODomR FRP D
SUD[H´MiTXHRVSHVRVGD533GD'6H
GD 513  VmR HOHYDGRV QHVWD FRPSRQHQWH $
VHJXQGD FRPSRQHQWH SRGH GHVLJQDUVH SRU ³9tQFXOR
(VWXGDQWLO´ GDGR TXH RV SHVRV PDLV HOHYDGRV REWLGRV
IRUDP QDV YDULiYHLV ,QVWLWXLomR GH SHUWHQoD GR DOXQR
H$QRIUHTXHQWDGRSRUDTXHOH
&RPEDVH QD )LJXUD  YHULILFDVH H[LVWLU XPD
IRUWHDVVRFLDomRHQWUHRVIDWRUHV533H'6SRUXPODGR
H ,QVWLWXLomR H R $QR GR FXUVR TXH RV HVWXGDQWHV
IUHTXHQWDPSRURXWUR
2 4XDGUR  PRVWUD DV TXDQWLILFDo}HV GDV YDULiYHLV
XWLOL]DGDVHPFDGDXPDGDVFRPSRQHQWHVDSUHVHQWDQGR
VRPHQWHDVFDWHJRULDVFRPYDORUHVPDLVHOHYDGRVHTXH
VHHQFRQWUDPHPRSRVLomRUHODWLYDPHQWHjFRPSRQHQWHD
TXHHVWmRDVVRFLDGDV
4XDGUR±4XDQWLILFDomRGDVFDWHJRULDVGDVYDULiYHLV
HPGXDVFRPSRQHQWHV
Variáveis Quantif
negativas
Quantif
positivas
Variancia
explicada
&R
PS
WH 
 533 'LVFRUGR7RWDOPHQWH
&RQFRUGR
7RWDOPHQWH 
513 &RQFRUGR
7RWDOPHQWH
'LVFRUGR
7RWDOPHQWH
'6 'LVFRUGR
7RWDOPHQWH
&RQFRUGR
7RWDOPHQWH
&R
PS
WH 
 $QR DQR DQRDQR 
,QVWLWXLomR ,QVW3RO
3RUWDOHJUH
8QLY$oRUHV
2 PDSD SHUFHWXDO DSUHVHQWDGR QD )LJXUD 
GiQRVRSRVLFLRQDPHQWRGDVFDWHJRULDVGDVYDULiYHLVQR
HVSDoR GHILQLGR SHODV GXDV FRPSRQHQWHV SULQFLSDLV
UHWLGDV SHUPLWLQGR XPD PDLV IiFLO YLVXDOL]DomR GDV
DVVRFLDo}HVHQWUHDVFDWHJRULDVGHVVDVYDULiYHLV
R Est Inv Psico y Educ, 2015, Extr.(2), A2-003
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
)LJXUD  ± 0DSD SHUFHWXDO GHILQLGR SHODV GXDV
FRPSRQHQWHVSULQFLSDLVUHWLGDV
$ FRPSRQHQWH  TXH H[SOLFD  GD
YDULkQFLD WRWDO RS}H R JUXSR GRV HVWXGDQWHV TXH
H[SUHVVDUDP GLVFRUGkQFLD WRWDO H GLVFRUGkQFLD FRP D
SUD[H DRV TXH GHFODUDUDP FRQFRUGDU H FRQFRUGDU
WRWDOPHQWH FRP HVVDV SUiWLFDV $ FRPSRQHQWH  TXH
H[SOLFDGDYDULkQFLDWRWDORS}HRVHVWXGDQWHVGR
,33HTXHVHHQFRQWUDPQRDQRDRVTXHIUHTXHQWDPD
8QLYHUVLGDGHGRV$oRUHVHVHHQFRQWUDPQRVDQRH
DQRV
$RSLQLmRH[SUHVVDSHORVHVWXGDQWHVQRTXHUHVSHLWDj
513pDTXHDSUHVHQWDXPDPDLRUGLVSHUVmRGHUHVSRVWDV
DRORQJRGDGLDJRQDOVHFXQGiULDHVWDQGRHVWDVWDPEpP
UHODWLYDPHQWHDIDVWDGDVGD,QVWLWXLomRDTXHDTXHOHVHVWmR
YLQFXODGRV 5HDOoDVH XPD HOHYDGD SUR[LPLGDGH GRV
DOXQRVGRDQRGR ,33FRPDRSLQLmR³QmRFRQFRUGR
QHPGLVFRUGR´QRTXHUHIHUHDRIDWRU513HYLGHQFLDQGR
QHVWHFDVRXPDFHUWDDPELYDOrQFLDGHRSLQL}HVSRUSDUWH
GHVWHVDOXQRV1RFDVRGD8$FUHODWLYDPHQWHj513VmR
RVDOXQRVGRHDQRTXHH[SUHVVDPXPDRSLQLmRGH
PHQRUDIHLoRDPHQWRjSUD[HGLVFRUGD
Discussão
2V UHVXOWDGRV HQFRQWUDGRV QHVWH WUDEDOKR VmR
VLPLODUHV DRV REWLGRV QRXWURV FDVRV $OODQ 	 0DGHQ
 3LPHQWHO 0DWD 	 3HUHLUD  ,VWR p RV
HVWXGDQWHV LQTXLULGRV H[SUHVVDUDP PDLRULWDULDPHQWH
FRQFRUGDU FRP RV ULWXDLV GH LQLFLDomR QD DFDGHPLD
GRWRWDOGDDPRVWUDPDQLIHVWRXVHDIDYRU'HVWH
PRGR SRGHP WHFHUVH GLIHUHQWHV FRQMHWXUDV (P
SULPHLUR OXJDU SRGHVH VXSRU TXH QDV LQVWLWXLo}HV HP
DQiOLVHQmRH[LVWHPSUiWLFDVDEXVLYDVVREUHRVHVWXGDQWHV
GRDQR1RHQWDQWRWDPEpPQmRH[LVWHPUHODWRVVREUH
µSUD[HVVROLGiULDV¶QHVWDVLQVWLWXLo}HV+iDLQGDRIDFWR
GH PDLV GH  GRV HVWXGDQWHV DILUPDU GLVFRUGDU GDV
SUD[HV$VVLPSDUHFH VHUGLItFLO DVVXPLUDDXVrQFLDGH
FRPSRUWDPHQWRV FRHUFLYRV H DEXVLYRV 8PD VHJXQGD
FRQMHWXUD SHUPLWH SHQVDU TXH QDV GXDV LQVWLWXLo}HV RV
HVWXGDQWHV TXH UHVSRQGHUDP HP FRQFRUGkQFLD FRP D
SUD[HSRGHPLJQRUDURXQDWXUDOL]DURVFRPSRUWDPHQWRV
DEXVLYRVH[SOLFDQGRRVFRPREULQFDGHLUDVHVSRUiGLFDV
FRPYLVWDDDVVHJXUDUHPDVXDLQWHJUDomRQRJUXSR(VWD
SRVVLELOLGDGH D FRQFUHWL]DUVH OHYDQWD DOJXPDV
SUHRFXSDo}HV QR UHVSHLWDQWH DR SDSHO GHVHPSHQKDGR
SHORJUXSRGHSDUHVSRUTXDQWRHOHGHYHULDSURSRUFLRQDU
H[SHULrQFLDVHPRFLRQDLVSRVLWLYDVDRVUHFpPFKHJDGRVH
QmR IRPHQWDU D VXERUGLQDomR H VXMHLomR DRV YHWHUDQRV
FRPRPRHGDGHWURFDGDDFHLWDomRSRUSDUWHGHVWHV8PD
WHUFHLUD FRQMHWXUD SUHQGHVH FRP D ORFDOL]DomR
JHRJUiILFD GDV LQVWLWXLo}HV UHODWLYDPHQWH GLVWDQWHV GH
JUDQGHVFHQWURVXUEDQRV3RGHUVHLDSUHVXPLUTXHHVWHV
HVWXGDQWHVSRUVHHQFRQWUDUHPHPPHLRVPDLVSHTXHQRV
RQGH RV FUX]DPHQWRV HQWUH DV SHVVRDV QD YLGD
TXRWLGLDQD WrP PDLRU SUREDELOLGDGH GH DFRQWHFHU DV
UHODo}HVGHYL]LQKDQoDWHQGHPDVHUPDLVIDFLOLWDGDVHD
VLWXDomRGHDQRQLPDWRPHQRVSODXVtYHOQmRYDORUL]DULDP
WDQWR RV ULWXDLV LQLFLiWLFRV FRPR XP PHLR SDUD D
FRQYLYrQFLDHLQWHJUDomR&RQWXGRWDOQmRDFRQWHFH(VWD
~OWLPDFRQMHWXUDGHDSUHFLDomRGDSUD[HSHORVHXYDORU
HP WHUPRV GH IDFLOLWDomR GD LQWHJUDomR GRV HVWXGDQWHV
JDQKD PDLRU LQWHQVLGDGH QR FDVR GH 3RUWDOHJUH &RP
HIHLWR VH EHPTXH VH WHQKD HQFRQWUDGR VHPHOKDQoD QR
UHVSHLWDQWH j SURSRUomR GH DFRUGRGHVDFRUGR
UHODWLYDPHQWHjVSUD[HVHPDPEDVDVLQVWLWXLo}HVVmRRV
HVWXGDQWHVGH3RUWDOHJUHTXHGHVHQYROYHPXPD UHODomR
DLQGDPDLVIDYRUiYHOFRPDSUD[HFRPSDUDWLYDPHQWHDRV
GRV $oRUHV 8  S  _ 8 
S HPSDUWLFXODURVGRHDQRV(VWH IDFWR
SRGHVHULQGLFDGRUGHTXHHPERUDDPDLRULDGRVDOXQRV
LQTXLULGRVHVWDEHOHoDXPDUHODomRGHFRQFRUGkQFLDFRP
DVDWLYLGDGHVGDSUD[HHVWDPDQWpPPDLVDWUDomRSDUDRV
SRVVtYHLV SUD[LVWDV HP 3RUWDOHJUH GR TXH SDUD R JUXSR
LGrQWLFRQRV$oRUHV
)LQDOPHQWH YHULILFDVH H[LVWLU XPD IRUWH
DVVRFLDomRHQWUHRVIDWRUHV533H'6HD,QVWLWXLomRHR
DQR GR FXUVR TXH RV HVWXGDQWHV IUHTXHQWDP )LJ 
$VVLP SHUFHEHVH TXH RV HVWXGDQWHV TXH H[SUHVVDUDP
XPD PDLRU FRQFRUGkQFLDGLVFRUGkQFLD FRP D 533
WHQGHP WDPEpP D H[SUHVVDU XPD PDLRU
FRQFRUGkQFLDGLVFRUGkQFLDQD'6LVWRpGDUHPUHVSRVWDV
VLPLODUHV 3HUFHEHVH WDPEpP TXH HP JHUDO VmR RV
DOXQRVGRDQRHGRDQRHVVHQFLDOPHQWHGD8$FRV
TXH WHQGHP PDLRULWDULDPHQWH D H[SUHVVDU HPRo}HV GH
GHVFRQIRUWR DVVRFLDGDV j 513 HQTXDQWR RV HVWXGDQWHV
GRDQRGR,33PDQLIHVWDPXPDFHUWDLQGHILQLomRQDV
UHVSRVWDVUHODWLYDPHQWHDRVLWHQVGHVWHIDWRU$SDUWLUGD
UHGXomR GD LQIRUPDomR UHODFLRQDO GDV  YDULiYHLV
HVFROKLGDVUHODomRSRVLWLYDUHODomRQHJDWLYDGLPHQVmR
VRFLDO LQVWLWXLomR H GR DQR GR FXUVR HP GXDV
FRPSRQHQWHV SULQFLSDLV TXH H[SOLFDP  GD
YDULkQFLDWRWDOGDVYDULiYHLVRULJLQDLVHGHDFRUGRFRPRV
SHVRVGHFDGDFRPSRQHQWHSRGHDWULEXLUVHDGHVLJQDomR
GH³2SLQLmRDFHUFDGDUHODomRFRPDSUD[H´jSULPHLUD
FRPSRQHQWHMiTXHRVSHVRVGDUHODomRSRVLWLYDH
GDGLPHQVmR VRFLDO  VmRRVPDLV HOHYDGRV QHVWD
FRPSRQHQWH $ VHJXQGD SRGH LQWLWXODUVH GH ³9tQFXOR
(VWXGDQWLO´ SRU UHVXPLU D LQIRUPDomR GR WLSR GH
LQVWLWXLomRHGRDQRGRFXUVRFRPRVSHVRVGD,QVWLWXLomR
HDQRGRFXUVR
(VWHpXPWySLFRDSDUHQWHPHQWHDLQGDSRXFRHVWXGDGR
QRVHLRGDFRPXQLGDGHDFDGpPLFD3HORVHXLPSDFWRQD
YLGD GH PXLWRV MRYHQV LPSRUWD SURVVHJXLU HVIRUoRV GH
FRPSUHHQVmR GR SDSHO GD SUD[H FRP YLVWD D SURFXUDU
FRQWULEXLU SDUDTXH VH IRPHQWHPFDGDYH]PDLV SUD[HV
R Est Inv Psico y Educ, 2015, Extr.(2), A2-004
$35$;(12(16,12683(5,2580(678'2&203$5$7,92
µVROLGiULDV¶ IDYRUHFHGRUDV GD FRQYLYLDOLGDGH H GR
DMXVWDPHQWRjPXGDQoD
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